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摘  要 
I 
摘  要 
随着互联网技术的应用领域不断拓宽，为了解决传统管理系统所带来的“信
息孤岛”问题，基于 Internet 的公安系统暂住人口信息管理系统是对传统常住人
口的信息管理的一个有效的解决途径。 
针对目前暂住人口信息管理工作中存在的信息交流滞后，审批工作流程不
透明，人力成本太大等不足，本课题提供一套可行的暂住信息管理系统的解决
方案：基于 C#与 SQL Server 数据库技术实现的 C/S 模式的信息管理系统。针
对常住人口在暂住证办理方面存在的不足，提出了基于互联网实现的一站式的
全程透明处理的解决方案。 
论文主要研究工作包括： 
1、详细分析了国内外公安系统暂住人口管理发展现状和趋势； 
2、结合公安系统暂住人口管理方面存在的问题，分析公安系统暂住人口信
息管理系统的业务需求、功能需求和非功能需求； 
3、根据需求，设计系统整体架构和功能模块； 
4、对设计的信息管理系统进行实现。 
本次课题研究实现的信息管理系统在实践中实验验证确实具有可行性，经
受得住实际应用的考验。 
 
关键词：暂住管理；网上审批；ASP.NET 
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II 
Abstract 
With the rapid development of the application of internet technology, more and 
more traditional work became “On-Line”. In order to solve the traditional temporary 
resident management system’s problem, the “Islands of Information”, making 
temporary resident management on-line is an effective way. 
For the current temporary resident management system, the lagging of 
information exchange, the opaque of approval workflow, and the high cost of 
manpower, became the most prominent problem. In this paper we give an effective 
solution based on the C # and SQL Server database technology achieve C/S model. 
Especially to solve the inadequate of traditional method. In this dissertation, the 
main contents include:  
1、  A detailed analysis of the temporary resident management system’s 
research and development both domestic and abroad. 
2、 In consider of the inadequate of the temporary resident information 
management, analysis business requirement and functional and non-functional 
requirements of the temporary resident management system. 
3、Based on requirements,design the overall system architecture and functional 
model. 
4、To implement the true system. 
The information manage system attained in this topic has proved its feasibility 
in practice and its reliability in future use. 
Key Words：Temporary Resident Management; Online Approval; ASP.NET
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1 
第一章  绪  论 
1.1  研究的背景及意义 
随着社会改革的不断深入和与国际市场的接轨，社会经济持续快速平稳发
展，大城市迅速崛起，城市化进度加快。为了获得更多的就业机会和发展机遇，
大量人口涌入城市，城乡流动人口数量剧增。大量的人口流动充实了城市劳动
力，同时也为城市人口管理工作带来了巨大的压力，尤其是近年来凸显的犯罪
率上升的问题，建立一套比较健全合理的暂住人口管理体系变得尤为重要[1]。 
在传统的管理方式当中，仅靠一张纸质暂住证和一个内容简单分布在各个
派出所的纸质登记表，而这些管理方式太过落后，简单，记载的外来人员的信
息很有限，而且也没办法及时更新。而且传统的管理方式还存在如下不足： 
1、暂住人口只在原派出所登记，数据查找困难。 
2、暂住人员信息更新不及时，导致数据的真实性不足。 
3、流动人员务工时不登记暂住证。 
而随着科学和教育的发展，人口素质也不断提高，伴随而来的还有日益猖
獗高科技犯罪，犯罪手段越来越复杂和科技化。传统的暂住证从在多反面的缺
陷，尤其是没有很好的防伪功能。这对传统的暂住人口管理方式提出了严峻的
挑战。 
因此，暂住人口、暂住人口信息管理有必要采取更加先进的管理技术，来
贴合当今市场发展的需求。随着互联网技术的飞速发展依托于先进的管理手段
实现的管理系统为暂住人口的信息管理提供了发展契机。 
1.2  研究和应用现状 
1.2.1 研究现状 
国外对人口信息管理方面的研究开始的比较早，尤其在西方发达国家，人
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口信息作为国家战略资源得到了极大的重视。政府职能部门对人口信息进行管
理与开发，同时由于国外对公民基本信息的重视，国家对公民的基本信息进行
了较为严格的保密处理。同时，国外有专门从事人口信息应用开发方面的研究
机构，这些机构对政府机构关于人口信息的管理提供更加优化的管理手段。哈
佛大学就有该方面专业的研究机构，从事人口基本信息的管理方面的研究[4]。 
由于各方面资源的全面发展，国外众多国家在管理人口信息方面已经有了
相当成熟的模式。例如新加坡，居民从出生到死亡，全过程中各种生活息息相
关的日常操作都可以通过互联网实现，如驾驶证申请、房屋租赁等等[5]。对于
居民个人信息管理信息化发展研究起步较早的是美国，19 世纪 80 年代，美国
就开始从事相关方面的研究，同时将国民的社会保障体系进行信息化转换。经
历了数十年的发展，美国已经基本上实现了居民信息网络基础的搭建，许多美
国的州提供了以居民信息为基础的计算机服务网络。这些服务内容涵盖众多，
从教育到医疗到财产登记，可以说美国的大部分地区已经实现了人口的信息化
管理[6]。 
国外的学者对于人口信息管理方面的研究也有着较为广泛的学术成果，
Chen 等人于 2009 年提出了一种用于解决人口信息管理系统方面人口统计问题
的解决模型。该模型提出了一种“合作机制”，通过合作机制来对人口进行信息
统计，可以提高人口信息管理系统分析报告的可靠性[7]。 
韩国学者 Kwon 等人对于人口信息管理的安全性进行了相关的研究探讨，
并于 2007 年提出了一套专门针对人口信息管理系统的安全性的解决方案，即所
谓的“参照设计模型”。对于人口信息管理系统此类的超复杂系统而言，有策略
性的排序对于系统的搭建是非常重要的，参照设计模型提供了这个方面的有效
参考[8]。 
1.2.2 应用现状 
我国的人口信息管理工作的信息化发展以当前国家电子政务为大背景，正
在经历着翻天覆地的变化[9]。当前国家的众多政府部门已经建立了一定规模的
网络化服务体系，再次基础之上当前我国的人口信息管理的信息化发展到达了
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一个非常重要的时期——由基础设施向应用阶段发展。在这些前提之下，国家
公安部建立了司机的公安网络，推进了公安机关内部的信息化发展。与公安系
统内部信息化发展形成鲜明对比的是国家人口信息管理系统依然停滞在传统的
管理理念之上，人口信息管理工作已经成为公安部门信息化建设与发展的重大
障碍。因此近年来对于公安系统的人口信息管理的信息化转变已经提到了各部
门的日程中。相对于全国大局势发展缓慢的显示情况，国内某些先进的省市在
人口信息管理系统的信息化转变中已经走到了前面[10]。 
本文所探讨的常住人口信息管理系统其本质是国家人口信息管理系统的一
个下属分支，通过对市一级的人口信息管理系统的框架的探讨与研究为国家的
大局提供一些方面的参考。在国内的学术方面对于人口信息管理系统的探讨也
有一定的背景，郭远刚和杨继红与 2006 年探讨了信息管理系统的开发可行之
路，提供了一套基于互联网的高校人口信息管理的系统解决方案[13]。 
1.2.3 应用现状分析 
如前所述，国内的人口信息管理系统的发展起步比较晚，常住人口信息管
理系统的开发是建立在以前的传统的管理框架之上，主要以外来人口的登记与
居住证以及居住证办理为主，而且系统的覆盖面较窄，往往以地区为界限[14]。
经过多年的摸索和发展,开发出了多种常住人口信息管理系统并投入到了实际
的使用当中，但从实际应用和需求的角度看，我国的常住人口信息管理系统模
式落后，换代慢，具体存在着如下问题： 
1、信息采集手段的落后，对于传统的常住人口管理系统一个突出的特点是
人口的基本信息非常匮乏，主要原因是信息的采集途径太过落后或者单一； 
2、各地、各级部门使用不同的常住人口信息管理系统，造成软件和硬件的
不统一，严重制约着人口信息的共享和全国的联网查询； 
3、很多地区、部门自己研制系统，自己内部使用，处于一种封闭的状态； 
4、更多以自己部门、地区虽然已经不再是单机系统，但却多以自己部门、
地区网络为基础，难以实现跨部门、跨区的使用，以及联网的使用； 
5、多采用传统的工作方式，即客户端/服务器端、客户端/客户端服务器/
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数据库服务器端的工作方式； 
6、管理系统要由专门的人员来操作，对操作人员要进行一定的培训。 
随着信息化社会的到来，对常住人口信息管理的系统提出了更高的要求
[15]。传统的单机式的和单位内部式的系统已经无法满足当今时代联网和信息共
享的要求，因此必须建立起一个网络功能强大的方便信息管理的常住人口信息
管理系统成为必须。 
1.3  论文研究的主要内容 
本课题的目标是消除了传统暂住人口管理模式的种种不便，将公安系统的
管理与暂住人口的信息管理相结合，提升公安系统的整体管理效率。当前我国
公安系统暂住人口的管理流程普遍效率比较低，日常工作管理负荷较大，对数
据的采集、分析与管理效率都极其低下，这种管理的不善和疏忽将会导致公安
系统内部管理的工作效率下降，在当今网络经济环境下，如果仍然采用传统的
管理方式显然是不行的。 
现今，社会经济的发展对公安暂住人口的管理相应的提出了更高的要求，
如何将公安系统的管理与暂住人口的信息管理有效地相结合，如何解决传统管
理模式导致公安系统内部管理工作效率下降。基于互联网技术的公安系统暂住
人口管理系统将会为公安系统的整体管理带来了效率和便捷。 
1、业务现状分析 
对典型的人口信息管理系统的业务流程进行分析，根据不同的功能需求对
各个功能块的开展进行梳理。 
2、需求分析 
(1)权限设置 
每个公安系统管理员用户均有自己的密码，严格的权限设置对于公安系统
的信息管理系统而言是必须的。对于公安系统而言，跨权限的违规操作可能带
来非常严重的负面影响，因此严格的权限设置可以有效的对不同职能不同角色
的工作人员的操作进行规范化。 
(2)更新与备份 
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暂住人口管理系统，根据功能设置，显然对于数据的更新频率要求比较高，
在系统的实现上面，显然也要求系统需要进行经常性的数据更新与备份。 
(3)信息查询 
对于暂住人口管理系统而言作为典型的信息管理系统，其基本功能是信息
的查询，系统需要对拥有查询权限的用户开放丰富的查询功能，可以依据不同
的已知信息尽可能的提供更加准确的信息； 
(4)信息统计 
流动人口的剧增，要求暂住人口信息管理系统必须具备相当的信息统计功
能，有效的信息统计可以为公安机关以及其他单位的各项工作的展开提供支撑； 
解决传统管理模式导致公安系统内部管理工作效率下降。基于互联网技术
的公安系统暂住人口管理系统将会为公安系统的整体管理带来了效率和便捷。 
3、系统设计 
根据系统开发初期选定的技术框架对系统进行框架以及具体功能方面的详
细设计。兼顾系统的实用性以及可靠性。 
4、系统实现 
采用技术手段，对之前所设计的系统进行实现，并展示实现环节说采用的
技术手段的核心代码，另外展示实现的具体情况。 
5、系统测试 
针对所设计的系统提供完整的系统测试方案，采用典型的测试方法，设计
详细的测试过程，尤其是对系统设计的详细功能块进行功能测试与测试结果展
示。 
1.4  论文组织结构 
文章的内容根据不同阶段的划分具体包含七部分： 
第一章引言，引言部分首先对人口信息管理系统在国内应用的实际情况进
行了简单的描述，然后对比国外相关方面的发展情况提出了本次课题的研究的
实际意义。 
第二章为相关技术介绍，首先对 MVC 框架的使用和原理进行了深入的探
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